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Perkembangan dunia internet sangat diharapkan untuk masa sekarang ini 
karena semakin banyak perusahaan swasta, instansi dan institusi pendidikan 
sangatlah tinggi akan kebutuhannya untuk dijadikan layanan informasi.  Pada 
objek penelitian ini menjual pakaian, buku, dan aksesoris yang bertemakan 
Palestina. Sistem penjualan saat ini masih menggunakan cara manual yaitu 
penjualan dilakukan secara offline dimana pembeli datang ke toko untuk 
melakukan pembelian 
 
Pada sistem ini terdapat 2 bagian sistem yaitu sistem untuk pembeli dan 
admin pada sistem pembeli memiliki fitur daftar akun, login, home, produk sesuai 
kategori, semua produk, sistem donasi, penyaluran donasi. tentang instansi, dan 
contact person. Sedangkan pada admin memiliki fitur login, mengelola user, 
mengelola kategori, mengelola produk, mengelola penyaluran, mengelola 
pemesanan, mengelola pembayaran, dan laporan donasi penjualan. 
 
Penelitian ini akan menghasilkan suatu sistem yang dapat memberikan 
informasi secara luas, membangun proses penjualan, dan galang dana secara 
online dengan menggunakan platform website yang membantu pihak pembeli dan 
pemilik toko dalam melakukan transaksi. 
 









The development of the world of the internet is expected now because 
more and more private companies, institutions and educational institutions have a 
very high need for information services. In this study implements the Palestin 
Store Safe Sales Information System based on a website which is located at Jalan 
Kusumanegara No.95b, Semaki, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta City is currently 
still using a manual sales system. Among the factors associated with the manual 
system are the lack of extensive information, an inefficient sales analysis system 
and several other factors. 
 
 In this system, there are 2 parts to the system, namely the system for 
buyers and admins in the buyer's system which features a list of accounts, login, 
home, products according to category, all products, donation distribution , about 
agencies, and contact persons. Where as the admin has a login feature, manages 
users, manages categories, manages products,manages distribution, manages 
orders, manages payments, and sales reports  
 
 This research will produce a system that can provide broad information 
and build an online sales process that helps customer and owners for 
transactions. 
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